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дало следующие значения: . л
 г
, 
Ь(<4 - 0.22; Ц*)* 0,37, £(<?)--0,24; С&)'0.51= ^ Щ ) ; 
5(ш)=Ы6%; 5(ч}*з,55?о; 8(^21,7г; 5(т>)=о,7б 
Сравнение абсолютных среднеквадратических погрешностей с диспер­
сионными свойствами овальных опытных данных [27 показало: 
где - среднее квадратическое отклонение экспериментального 
значения характеристики А в течение сезона. 
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Возрастающие потребности народного хозяйства в сельскохозяй­
ственной продукции требуют большого объема производства хлопка -
сырца. Хлопок является одним из ценных растений для различных 
отраслей производства. 
Недостаточная обработка хлопковых семян приводит к ухудшению 
условий прорастания и к потере технических средств. 
Опушенность хлопковых семян является одним из важнейших ка­
чественных показателей. В настоящее время для определения опуиен-
ности хлопковых семян существует химический метод, который имеет 
высокую точность, но очень продолжителен. Поэтому существует не­
обходимость дальнейших разработок этих методов. 
Проведенные анализы по определению опушенности хлопковых оемян 
в непрегчвном потоке показывают, что методы контроля, основанные 
на оптических свойствах семян являются наиболее перспективными. 
В разработанном датчике использован принцип фотометрического 
сравнения, а в качестве чувствительного элемента выбраны гальвано­
магнитные фотоэлементы. 
Основанием  применения  втих  фотоэлементов  явилось  возмож­
ность  большой  воспринимающей  поверхности,  стабильность  статичес­
ких  характеристик  и  относительно  большой  выходной  сигнал.  
Для  практического  пользования  гальваномагнитных  фотоэлемен­
тов  необходимо учесть  изменение  статических  характеристик  во  
времени.  Для  того,  чтобы  избежать  влияния  непостоянства  характе­
ристик  фотоэлемента  по  времени  на  результаты  измерений  прибора,не­
обходимо  иметь  два  фотоэлемента  с  одинаковыми  статическими  ха­
рактеристиками. 
По  изучению  вопроса  старения  фотоэлементов  были  проведены  
опыты  по  определению  изменения  статических  характеристик  на  отно­
шения  выходных  сигналов.  Эксперименты  были  проведены  через  каждые  
7-10  дней.  
Следовательно,  результаты  опытов  показывают,  что  чувстви­
тельные  элементы  фотометрического  датчика  могут  быть  использова­
ны  в  паре  в  течение  7-10  дней.  В  дальнейшем  опять  периодически  
нужно  призвести  проверку  стабильности  отатических  характеристик  
этих  элементов.  
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ  ВЛАГОМЕР  ТОРФЯНЫХ ПОЧВ 
Управление  водно-воздушным  режимом  мелиорируемых  торфяных  
почв  требует  наличия  оперативной  и  достоверной  информации  о  
текущем  значении  влажнооти  почвы.  Такая  информация  может  быть  
получена  только  при  использовании  автоматизированных  влагомет-
рических  систем.  Ооновкым  препятствием  для  создания  таких  сис­
тем  является  отоутствие  надежных  автоматических  влагомеров,  кото­
рые  могли  бы  работать  длительное  время  в  полевых  условиях  при  
сложных  погодных  уоловиях.  
Результаты  проведенных  НИР  показывают,  что  создание  таких  
влагомеров  возможно  при  использовании  зависимости  реактивная  
